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-  измерение отклонений фактических финансовых показателей от запланированных;
-  диагностирование по отклонениям последствий в финансовом развитии фирмы;
-  разработка управленческих решений по исправлению ситуации по нормализации финансового 
состояния компании;
-  в случае необходимости внесение корректировок отдельных целей и задач, а также финансовых 
показателей связанных с изменениями внутренней и внешней предпринимательской среды.
От результатов деятельности страховщика зависит не только его прибыль, но и благосостояние стра­
хователей. Поэтому страховщик, как ни какая другая организация должна следить за своей финансовой 
устойчивостью.
В качестве рекомендаций с целью обеспечения финансовой устойчивости страховым компаниям 
необходимо постоянно проводить анализ структуры своего портфеля, следить за уровнем убыточности и 
изменением количества договоров и объемов взносов, своевременно проводить мероприятия по управлению 
портфелем.
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За десять лет своего существования налоговая служба России прошла в системе государственной вла­
сти путь от структурного подразделения в составе Минфина до федерального министерства, главной зада­
чей которой является обеспечение наполняемости бюджета страны при четком выполнении налогового за­
конодательства.
За это время при активном участии налоговых органов было создано новое налоговое законодатель­
ство, которое при всех имевшихся на начальном этапе его формирования недостатках обеспечивало сбор 
налогов, необходимых для финансирования первоочередных нужд экономики и социальной сферы.
Чтобы реально оценить ее значение, достаточно привести следующие данные: за счет налоговых поступ­
лений в текущем году планируется сформировать около 80% доходной части консолидированного бюджета. Бла­
годаря этому государство имеет возможность обеспечивать безопасность и правопорядок, бесплатное обучение и 
медицинское обслуживание, оказывать помощь социально незащищенным слоям населения.
Налоговая система была сформирована в условиях разрыва экономических связей между республи­
ками, входившими ранее в единый народно -  хозяйственный комплекс. Нарастающий экономический кри­
зис обострил проблему мобилизации доходов в государственный бюджет, и потому налоговая политика того 
периода приобрела преимущественно фискальный характер, который выразился в чрезмерном изъятии до­
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ходов у налогоплательщиков и в недостаточно эффективных способах его осуществления. Ориентация на 
ужесточение налогового режима без учета реальной платежеспособности налогоплательщиков приводит, 
как правило, к результатам, обратным ожидаемым. Как следствие, в России становление теневого сектора 
экономики приобрело угрожающий характер, наметились массовое уклонение от налогов, сокращение нало­
говой базы. Это побудило государство пойти на постепенное снижение тяжести налогового пресса.
Говоря о вопросах сегодняшней налоговой концепции РФ, в первую очередь в целом, стоит отметить 
проблему налогового администрирования -  налоговая система РФ по-прежнему остается очень громоздкой, 
неэкономичной и непродуктивной. Огромное количество налогов, трудные методики их расчета, наличие 
большого количества бюрократических операций приводят к значительному повышению трудоемкости, как 
налогового учета, так и налогового инспектирования. Решение проблемы стимулирующего влияния системы 
налогообложения на экономическую деятельность предприятий, развитие производства и экономическое 
развитие страны в целом являются в настоящее время одной из первоочередных задач государства.
Налоги должны распределяться в равной степени между федеральным центром и регионами. Однако 
самые собираемые налоги (НДС, акцизы, налог на прибыль) уходят в Москву, а остальные на месте долж­
ным образом не собираются. Некоторые местные налоги в принципе никак не окупают расходы на их сбор 
(например, налог на собак).
Еще один вопрос состоит в том, что наравне с законами функционируют многочисленные подзакон­
ные акты: указания, дополнения, изменения к ним, разъяснения и т.д. Это, прежде всего, затрудняет работу 
самих налоговых служб. Этого сложно избежать из-за высокого динамизма процессов, которые происходят 
в хозяйственной жизни страны
Несмотря на очевидную необходимость реформирования налоговой системы ее кардинальная ломка 
привела бы лишь к негативным последствиям. Очевидно, что налоговые реформы будут проводиться исходя 
из того, что существующая система совокупности налогов, механизмов их исчисления и методов контроля 
не должна принципиально измениться. Уже сейчас наблюдается тенденция (хотя и не совсем удачная) к 
снижению налоговых ставок и снижению налогового бремени.
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